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びに LDL 受容体欠損マウス）と Hic-5 欠損マウスのダブル欠損マウス
(DKO)を作成し、Hic-5 の役割を検討した。またヒト臍帯静脈内皮細胞















[結論] 内皮細胞に発現する Hic-5 は、微絨毛様構造の形成やこの構造に
依存する単球•内皮細胞相互作用において重要な役割を果たしていること
が明らかになり、単球の内皮細胞下への動員やそれに続く動脈硬化病変の
形成を促進していることが想定された。 
 
 
 
 
